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DIE ENTWICKLUNGSPOLITIK DER ARBEITSGEMEINSCHAFT 
SWISSAID / FASTENOPFER / BROT FUER BRUEDER / HELVETAS 
Richard Gerster 
Koordinator für Entwicklungspolitik, I3W 
LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE DE TRAVAIL 
SWISSAID / ACTION DE CAREME / PAIN POUR LE PROCHAIN / HELVETAS 
Résumé : Les f l u x f inanciers mineurs p rovenant des organisat ions non-gouvernementales 
de déve loppement , par rappor t aux investissements privés et à l ' A P D , ne do iven t pas 
t r o m p e r sur l ' impor tance et la qua l i té des act ivi tés de telles organisat ions, qu i se dép lo ien t 
dans quatre domaines : la réal isat ion de projets de déve loppement , tendan t pr inc ipale-
ment vers la " S e l f - R e l i a n c e " ; le t ravai l d ' i n f o r m a t i o n auprès de la jeunesse et des écoles; 
l ' i n f o r m a t i o n et la consc ient isat ion du pub l i c et la pa r t i c i pa t i on à l 'é laborat ion de la 
po l i t i que suisse du déve loppement . 
Les O N G suisses se veulent le por te-paro le des couches défavorisées des P V D auprès des 
organes de la po l i t i que extér ieure commerc ia le suisse et de la po l i t i que de coopéra t ion 
au déve loppement . Les O N G suisses rassemblent ainsi nombre de ceux q u i , méconten ts 
des relat ions entre la Suisse et le Tiers M o n d e , cherchent une possibi l i té de s 'expr imer 
p u b l i q u e m e n t . 
La c o m m u n a u t é de t rava i l , fondée en 1969, a débouché sur la c o n s t i t u t i o n de t ro is 
organismes c o m m u n s : le Service I n f o r m a t i o n Tiers Monde ( I 3 M ) , le Service Ecole Tiers 
Monde ( E 3 M ) , et le poste de coord ina teur de la po l i t i que de déve loppement . 
— I 3 M , f o n d é en 1 9 7 1 , est représenté à Berne et à Lausanne; ses buts sont l ' i n f o r m a t i o n 
de la presse et du pub l i c au m o y e n de bu l le t ins et de dossiers, et l 'o f f re d 'une docu-
m e n t a t i o n sur les problèmes généraux du déve loppement . 
— E 3 M , f o n d é en 1975 à Berne et en 1979 à Lausanne, s'adresse aux autor i tés scolaires 
et aux enseignants qu i désirent être conseil lés et fo rmés dans le domaine du dévelop-
pement . 
— La c o m m u n a u t é de travai l est représentée à la Commiss ion consul ta t ive pour la coopé-
ra t ion au déve loppement . Le poste de coord ina teur , créé en 1 9 8 1 , permet t ra d 'être 
encore plus act i f dans la f o r m a t i o n de l ' op in ion en mat ière de po l i t i que du dévelop-
pement . 
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Die Rol le der p r iva ten Entw ick lungsorgan isa t ionen 
In den Beziehungen der Schweiz zur D r i t t e n We l t ist es üb l i ch , zwischen 
staat l ichen u n d pr ivaten A k t e u r e n zu untersche iden. Dem schweizer ischen 
Verständnis ùber die Au fgabenver te i lung zwischen Staat u n d Pr iva tw i r t -
schaf t entsprechend l iegt das Schwergewich t bei den pr ivaten Wir tschaf ts-
beziehungen. Im Verg le ich zu diesen k o m m t sowoh l den staat l ichen Mass-
nahmen als auch der pr ivaten En tw ick lungszusammenarbe i t ein untergeordne-
te r S te l lenwer t z u . R u n d 11,7 Mi l l ia rden Franken E x p o r t e n v o n G ü t e r n , 
r u n d 3,6 Mi l l i a rden Franken an pr ivaten Kap i ta laus fuhren u n d D i rek t inves t i -
t i o n e n stehen 4 5 2 M i l l i o n e n Franken an ö f f e n t l i c h e r En tw ick lungsh i l f e u n d 
r u n d 111 M i l l i onen Franken an pr ivater En tw ick lungsh i l f e gegenüber ( 1 9 8 1 ) . 
Die q u a n t i t a t i v bescheidene Rol le täuscht jedoch über die qua l i ta t i v bedeut-
same Aufgabens te l lung der pr ivaten Entw ick lungsorgan isa t ionen h inweg. 
Diese nehmen in v ier Bereichen Au fgaben w a h r : 
— Projektarbeit : Die Zusammenarbe i t m i t Par tnern aus der D r i t t e n Wel t 
i m Rahmen von E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e n ist bereits zur Selbstverständl ich-
ke i t geworden . Die von den einzelnen Organisat ionen gewähl ten F o r m e n 
der Zusammenarbe i t s ind von Organisat ion zu Organisat ion unterschied-
l i ch . Gegenüber der klassischen technischen Zusammenarbe i t du rch den 
Einsatz v o n Schweizer Personal hat in den letz ten Jahren die K le in f inanz-
h i l fe an Selbsth i l febewegungen in En tw ick lungs ländern an Bedeutung 
gewonnen . Diese H i l fe zur Selbsth i l fe t end ie r t dazu, den Charak ter einer 
symmet r i schen Beziehung zwischen Bürger in i t ia t i ven hier w ie d o r t an-
zunehmen . 
— Jugend- und Schularbeit : Die Jugendl ichen v o n heute sind die Träger der 
Po l i t i k von morgen und werden vor a l lem auch die Be t ro f fenen der k o m -
menden Auseinandersetzungen sein. Du rch Erweckung echter A n t e i l -
nahme und eigener Be t ro f fenhe i t sol len Engagement u n d Vers tändnis 
für En tw ick lungs f ragen ge förder t w e r d e n . 
— Information und Erwachsenenbildung : Die I n f o r m a t i o n s t ä t i g k e i t beschränkt 
sich n i c h t auf Ber ich ters ta t tung über die Pro jekte . Sie bezweck t v ie lmehr 
die Förderung des Verständnisses f u r in te rna t iona le , w i r t scha f t l i che , 
po l i t ische u n d ku l tu re l le Beziehungen, f u r die Ursachen u n d Mechanismen 
von Feh len tw ick lungen bei uns wie in der D r i t t e n Wel t . Dadurch soll die 
Grundlage f u r solidarisches Handeln der O e f f e n t l i c h k e i t gelegt w e r d e n , 
und zwar sowoh l w e n n es u m " m e h r g e b e n " als auch u m " w e n i g e r n e h m e n " 
geht . 
— Mitgestaltung der schweizerischen Entwicklungspolitik : In den vergange-
nen zehn Jahren hat sich die A n s i c h t durchgesetzt , dass die Mi tges ta l tung 
der schweizer ischen Po l i t i k gegenüber den En tw ick lungs ländern eine 
w ich t ige Au fgabe der pr ivaten Entw ick lungsorgan isa t ionen ist. Die Betei-
l igung an der po l i t i schen Wi l lensb i ldung ergänzt die d i rek te Pro jek t tä t ig -
ke i t . 
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Eine V i e l f a l t von Entwick lungsorgan isa t ionen ist in diesen vier Bereichen 
tä t ig . Die A k t i v i t ä t e n der Arbe i tsgemeinschaf t , die im fo lgenden dargestel l t 
w e r d e n , machen s o m i t nur einen Te i l al ler pr ivaten Bemühungen u m eine sol i-
darischere Ausgesta l tung der schweizer ischen Beziehungen m i t der D r i t t e n 
Wel t aus. 
Die Arbe i tsgemeinschaf t als A n w a l t der A r m e n 
Swissaid, Fastenopfer , B r o t f u r Brüder und Helvetas befassen sich alle vier 
seit Jahrzehnten m i t k o n k r e t e r Pro jek ta rbe i t in En tw ick lungs làndern . A n 
diesem e indeut igen S c h w e r p u n k t haben auch die vers tärk t wahrgenomme-
nen Au fgaben in der Schweiz n ichts geändert . Doch die Er fahrungen bei der 
Zusammenarbe i t im Rahmen v o n E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e n zeigen, dass 
En tw ick lungsp ro jek te in loka lem Rahmen bedeutsame Verbesserungen der 
mater ie l len Lebensbedingungen bew i rken k ô n n e n , dass aber ein grundlegen-
der Wandel im Verhà l tn is von N o r d u n d Sud au fg rund von Pro jekten al lein 
n i ch t vorste l lbar ist. Ueberdies wàre es o f tma ls m ö g l i c h , den Nutzen der 
Pro jekte du rch geeignete w i r tschaf tspo l i t i sche Massnahmen auf in te rna t io -
naler Ebene oder seitens des Entwick lungs landes selber zu steigern. So grei-
fen die verschiedenen Arbe i tsbere iche der Entw ick lungsorgan isa t ionen im 
In- u n d Aus land ineinander ùber im Interesse einer einzigen Zie lsetzung : 
E n t w i c k l u n g s f ô r d e r u n g , w ie sie in A r t i k e l 5 des Bundesgesetzes ùber Ent-
w ick lungszusammenarbe i t u n d human i tä re H i l fe beispie lhaf t umschr ieben 
ist. 
A ls A n w a l t der A r m e n in der D r i t t e n We l t versucht die Arbe i tsgemeinschaf t 
e inem Anl iegen Nachachtung zu verschaf fen, das im schweizerischen K o n z e r t 
der Interessen nur ungenügend w a h r g e n o m m e n w i r d . Sowoh l A r b e i t n e h m e r -
als auch Arbe i tgeberver t re ter haben andere Interessen i m Vis ier , w e n n sie 
ihre innen- u n d aussenpol i t ischen Postulate f o r m u l i e r e n . Das gleiche g i l t f ü r 
die po l i t i schen Parteien. Ausserhalb der pr ivaten Entwick lungsorgan isa t io -
nen hat keine I n s t i t u t i o n die Au fgabe , p r imär von den Interessen benach-
te i l ig ter Sch ich ten in En tw ick lungs ländern auszugehen u n d entsprechende 
Anl iegen zuhanden der schweizer ischen Aussenwir tschaf ts- u n d Entw ick lungs-
p o l i t i k zu f o r m u l i e r e n . 
Das intensivere en tw ick lungspo l i t i sche Engagement u n d die ver t ie f te In for -
mat ions- u n d Bi ldungsarbei t der le tz ten Jahre waren beglei tet von einer stark 
e rhöh ten Un te rs tù t zung von Swissaid / Fastenopfer / B r o t f ü r Brüder / 
Helvetas du rch das Schweizer V o l k . Während den vier Organisat ionen 1970 
r u n d 12 M i l l i onen Franken an E innahmen zur Ve r fùgung s tanden, waren es 
1980 r u n d 3 0 M i l l i onen Franken . 
Fü r viele Sympath isan ten der Entw ick lungsorgan isa t ionen üben die t rad i -
t ione l len po l i t i schen Parteien ihre F u n k t i o n e n i m Bereich der Beziehungen 
zur D r i t t e n Wel t nur unbef r ied igend aus. Ihre z u m Tei l inak t ive , zurùck-
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hal tende oder al lzu vors icht ige und kompromissbere i te Rol le lässt die p r i -
vaten Entw ick lungsorgan isa t ion gewissermassen z u m Sammelbecken jener 
w e r d e n , welche m i t den heut igen Beziehungen der Schweiz zur D r i t t e n Wel t 
unzu f r ieden s ind . Die pr ivaten Entw ick lungsorgan isa t ionen werden so zu 
e inem neuen Sprachrohr . Es verbre i te t sich ihre Basis in der Schweiz u n d 
ihre w e i t gefächerte Un te rs tü tzung aus al len po l i t i schen Lagern w i r d zu ei-
nem F a k t o r , der in der schweizer ischen E n t w i c k l u n g s p o l i t i k je langer je 
weniger ùbergangen werden kann . 
Uebers icht ùber die Au fgaben der Arbe i tsgemeinschaf t 
Die Arbe i tsgemeinschaf t Swissaid / Fastenopfer / B r o t f ü r Brüder / Helvetas 
hat z u m Z w e c k : 
— Die gemeinsamen Anliegen aller Mitglieder du rch In tens iv ierung und 
V e r t i e f u n g der Oe f fen t l i chke i t sa rbe i t ùber Entw ick lungs f ragen zu unter -
s tù tzen u n d den In fo rmat ions f luss un te r ihren Mi tg l iedern zu ak t i v ie ren , 
— DasVerständnis der Oeffentlichkeit f ü r den Prob lemkre is Schweiz -
D r i t t e Wel t zu f ô r d e r n u n d s o m i t den Bei t rag der Schweiz zur K lä rung der 
anstehenden En tw ick lungsp rob leme qua l i ta t i v und q u a n t i t a t i v zu heben, 
— Durch gezielte A k t i o n e n sowie du rch Schaffung von Dienststellen für 
Daueraufgaben zusàtzl iche I n f o r m a t i o n e n u n d Entscheidungshi l fen an 
O e f f e n t l i c h k e i t , Med ien , Schu len, Verbände , Par lament , V e r w a l t u n g , 
usw. zu v e r m i t t e l n , 
— Oe f fen t l i chen u n d pr ivaten Körperschaf ten f ü r e inmal ige u n d per iodische 
Beiträge geeignete En tw ick lungsp ro jek te gemeinsam zu un te rb re i ten 
("Projektpool"), 
— Die Zusammenarbeit m i t andern pr ivaten u n d staat l ichen Organen im 
nat iona len u n d in te rna t iona len Bereich zu f ö r d e r n . 
Aus dieser Uebers icht geht hervor , dass das hauptsächl iche Tä t igke i t s fe ld 
der Arbe i tsgemeinschaf t i m In land l iegt. Wie bereits e r w ä h n t , g i l t dies n i c h t 
f ü r die einzelnen Mi tg l iedsorganisat ionen der Arbe i tsgemeinschaf t : Das 
Schwergewich t ihrer Tä t igke i t l iegt u n v e r m i n d e r t in der D r i t t e n Wel t selber. 
Die K o o r d i n a t i o n der Aus landarbe i t e r fo lg t über verschiedene andere Kanäle. 
Bei der G r ù n d u n g der Arbe i tsgemeinschaf t im Jahre 1969 stand die K o o r d i -
na t ion u n d Vers tä rkung der al lgemeinen I n f o r m a t i o n ùber En tw ick lungs-
p rob leme i m V o r d e r g r u n d . Sei ther haben sich Au fgabens te l lung u n d po l i -
t isches U m f e l d stark gewandel t . Nach der grossen E rnùch te rung ùber die 
beschrànkten Môg l i chke i t en , m i t E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e n die Lage in der 
D r i t t e n Wel t substant ie l l u n d generell zu verbessern, setzte sich die Ueber-
zeugung d u r c h , dass die en tw ick lungspo l i t i schen Grundsätze f ü r alle Berei-
che der Beziehungen Schweiz - D r i t t e We l t , also z .B. auch f ü r den Aussen-
handel u n d Kap i ta lverkehr , relevant s ind u n d durchgesetzt werden mùssen. 
So be t rach te t sich die Arbe i tsgemeinschaf t je länger je mehr als en tw ick lungs-
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pol i t ischen Interessenverband, der als Fùrsprecher der benachte i l ig ten Schich-
ten der En tw ick lungs länder a u f t r i t t . 
Die V e r w i r k l i c h u n g der verschiedenen Zwecke e r fo lg t zur Hauptsache über 
drei permanent e inger ichtete Dienstste l len, näml ich den In fo rmat ionsd iens t 
D r i t t e Wel t , die Schulstel le D r i t t e Wel t u n d die en tw ick lungspo l i t i sche 
K o o r d i n a t i o n . 
Oef fen t l i chke i t sa rbe i t 
Der 1971 gegründete In fo rmat ionsd iens t D r i t t e We l t ( I 3 W / I 3 M ) ist in Bern 
u n d Lausanne ver t re ten , u m die I n f o r m a t i o n der O e f f e n t l i c h k e i t über 
Entw ick lungs f ragen zu verstärken u n d zu ver t ie fen . Diese Medienarbeit 
er fo lg t ùber Exk lus ivar t i ke l in Tageszei tungen, du rch Beiträge bei Radio 
u n d Fernsehen zu en tw ick lungspo l i t i schen T h e m e n u n d acht oder zehn 
Pressebulletins ( " l 3 W - a k t u e l l " ) i m Jahr. Z u besonders w ich t igen u n d g rund-
sätz l ichen Fragen verfasst I 3 W / I 3 M zwei oder drei Dossiers p ro Jahr. Die 
l3W-ak tue l l u n d die Dossiers sind n i c h t nur Presseleuten, sondern der 
O e f f e n t l i c h k e i t ganz al lgemein d u r c h ein A b o n n e m e n t zugängl ich. Diese 
Oe f fen t l i chke i t sa rbe i t w i r d ergänzt durch gelegentl iche Vor t ràge , I n f o r m a -
t ionsstände u n d Pressekonferenzen. 
In themat ischer H ins ich t d e c k t I 3 W / I 3 M das ganze S p e k t r u m von En tw ick lungs-
fragen ab. Schwergewich t b i lden Themen der schweizerischen Entwicklungs-
politik und die Schaffung einer "Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung". 
Die Ber ich te rs ta t tung ùber die Pro jek ta rbe i t der e inzelnen Mi tg l ieder der Ar -
bei tsgemeinschaf t w i r d we i te rh in d i r e k t du rch die be t re f fenden Organisat io-
nen w a h r g e n o m m e n . 
Das Rùckgra t von I3W b i lde t eine bre i t angelegte u n d bis auf den ak tue l len 
Stand nachgeführ te Dokumentation zu al lgemeinen en tw ick lungspo l i t i schen 
Fragen wie auch speziell zu den T h e m e n , welche das Verhà l tn is der Schweiz 
zur D r i t t e n Wel t be t re f fen . Dièse D o k u m e n t a t i o n s teht auch der Oe f fen t l i ch -
ke i t zur V e r f ù g u n g . Ueber tausend An f ragen p ro Jahr belegen die Bedeutung 
dieser I n f o r m a t i o n s b a n k . 
Entw ick lungsarbe i t in der Schule 
1975 hat die Arbe i tsgemeinschaf t die Schulstel le D r i t t e We l t (S3W) in Bern 
ins Leben geru fen. Seit 1975 besteht zuerst in Bern u n d seit 1982 in Lau-
sanne u n t e r dem Namen "Serv ice Ecole Tiers M o n d e " ( E3M) eine analoge 
Stel le. Die Schulstel le D r i t t e We l t bearbei te t Fragen der D r i t t e n We l t u n d 
der E n t w i c k l u n g . In diesem Zusammenhang s ind ihre Pr io r i tâ ten die Bera-
t u n g u n d F o r t b i l d u n g von Lehre rn , die B e a n t w o r t u n g von Schùler- u n d 
Lehreranfragen u n d die S ich tung und Berei ts te l lung von Unte r r i ch tsmate-
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r ia l ien. Sie k o o r d i n i e r t u n d arbe i te t bei neuen P r o d u k t i o n e n f u r die Schule 
m i t u n d o f f e r i e r t ihre M i t w i r k u n g bei kan tona len L e h r p l a n r e f o r m e n . Die 
Schulstel le p f legt eine auf die Schul- u n d Bi ldungsarbei t ausgerichtete D o k u -
m e n t a t i o n . Die A r b e i t e r fo lg t in engem K o n t a k t m i t Behörden, Bi ldungsins-
t i t u t e n , Lehrern u n d Schù le rn . 
Das t r o t z geringer E igenwerbung lebhaf te Interesse von Lehrern u n d Schü-
lern bestàt igt das ausgeprägte Bedürfnis nach den von S3W gebotenen Dienst-
leistungen. Aus f inanz ie l len G r ù n d e n k o n n t e der Ausbau von S 3 W / E 3 M 
bisher n i c h t bedarfsgerecht er fo lgen. Die Schu larbe i t w i r d zwar v o m B u n d 
m i t e inem jähr l i chen Beitrag u n t e r s t ù t z t , der jedoch seit Beginn gleich hoch 
gebl ieben ist bzw. sich in den letz ten Jahren i m Zuge der Kùrzungen des 
Bundesbudgets sogar Abs t r i che gefal len lassen musste. 
Die Bedeutung der en tw ick lungspo l i t i schen A r b e i t in der Schule kann w o h l 
k a u m überschätzt w e r d e n . Die Er fahrungen in anderen europäischen Ländern 
m i t wesent l ich höherer En tw ick lungsh i l f e zeigen, dass eine ak t ive So l idar i tä t 
le tz t l i ch nur dank intensiver, langjähriger B i ldungsarbei t v e r w i r k l i c h t u n d v o m 
V o l k e mi tget ragen werden kann . Diese Tatsache sol l te die Schweiz n i c h t nur 
bei der En tw ick lungszusammenarbe i t , sondern auch in den übr igen Bereichen 
der E n t w i c k l u n g s p o l i t i k u n d z.B. auch in der Frage eines schweizer ischen 
U N O - B e i t r i t t s n i c h t vergessen. 
Entw ick lungspo l i t i sche M i tsprache 
Die Fo rde rung nach mehr en tw ick lungspo l i t i scher Mi tsprache hat d ie Arbe i ts -
gemeinschaf t in den le tz ten Jahren mehr fach gegenùber Bundesrat u n d Ver-
w a l t u n g vorgebracht . Die Arbe i tsgemeinschaf t bete i l ig te sich versch iedent l ich 
an Vernehmlassungsverfahren oder w u r d e v o n sich aus ak t i v m i t Eingaben bei 
den Behôrden . Oe f fen t l i chke i t sa rbe i t über I 3 W / I 3 M u n d K o n t a k t e zu Ver-
w a l t u n g u n d Par lament d ienen ebenfal ls als Ins t rumente des " l o b b y i n g " . 
Wich t ige S ta t ionen waren die Gesta l tung des Bundesgesetzes ùber Ent-
w ick lungszusammenarbe i t u n d human i tä re H i l fe u n d die Bete i l igung an der 
P u b l i k a t i o n des Ber ichts " E n t w i c k l u n g s l a n d Wel t — En tw ick lungs land 
S c h w e i z " . Des we i te ren hat sich die Arbe i tsgemeinschaf t auch in die Wil lens-
b i l dung zu den verschiedenen R a h m e n k r e d i t e n , z u m neuen Bundesgesetz 
ùber aussenwir tschaf t l iche Massnahmen, zur Revision des Kartel lgesetzes, zur 
Erneuerung des in te rna t iona len Patentrechts i m Dienste der En tw ick lungs-
länder, zur En tw ick lungsor ien t i e rung der Expor t r i s i kogaran t ie eingeschaltet , 
u m n u r einige Beispiele zu nennen. 
Sei t ih rer Scha f fung 1978 hat e in V e r t r e t e r der Arbe i tsgemeinschaf t Einsi tz 
in der " B e r a t e n d e n Kommiss ion für E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t " des 
Bundes u n t e r dem Präsid ium von Frau Na t iona l ra t Dr. El isabeth B lunschy . 
Bei der Kommiss ion für die Expor t r i s i kogaran t ie u n d A d hoc -Kommiss ionen 
z .B . für den Techno log ie t rans fer w u r d e die Bete i l igung der En tw ick lungs-
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organisat ionen hingegen bisher abgelehnt oder im Falle der E x p e r t e n k o m -
mission f u r den Z o l l t a r i f u n d E in fuhrbeschränkungen aufgeschoben. Die 
bef r ied igenden K o n t a k t e m i t den Bundesstel len auf i n fo rme l le r Ebene sind 
da fü r kein g le ichwert iger Ersatz. Die Arbe i tsgemeinschaf t w i r d im Bereiche 
der ins t i tu t iona l i s ie r ten Mi tsprache deshalb we i te rh in eine bessere Berück-
s icht igung der Entwick lungsan l iegen f ö r d e r n . 
Seit der Schaf fung der Stelle eines K o o r d i n a t o r s f u r E n t w i c k l u n g s p o l i t i k 
Ende 1981 ist die Arbe i tsgemeinschaf t in der Lage, sich noch ak t iver als 
bisher in die en tw ick lungspo l i t i sche Wi l lensb i ldung der Schweiz einzuschal-
t e n . 
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